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International Bench Press Le-
ague – Puchar Dyrektora Centrum 
Sportu to turniej, który składa się 
z trzech rzutów. Są to najbardziej 
wymagające zawody w Polsce 
w tej dyscyplinie sportu. Zwycięz-
ca całej ligi otrzymuje prestiżowy 
tytuł GrandMastera. 
Trzeci rzut szóstej edycji ligi 
odbył się w Centrum Sportu PŁ (13 
maja 2017 r.). Do startu zgłosiło się 
ponad 200 zawodników z Polski 
oraz goście z Rosji, Irlandii, Nie-
miec, Azerbejdżanu, Armenii i Ło-
twy. Na pomoście gościliśmy też 
paraolimpijską kadrę Polski w tej 
dyscyplinie sportu. Atrakcją zawo-
dów był start kilku mistrzów świata 
i Europy różnych federacji, co 
uczyniło te zawody Ligą Mistrzów. 
Naszą uczelnię reprezentowało 
grupa 13 studentów sekcji trójboju 
siłowego, która wywalczyła złoty 
medal w klasyfikacji drużynowej 
student oraz 5. miejsce w klasyfi-
kacji ogólnej na 29 drużyn.
Nasze największe indywidual-
ne sukcesy to 2. miejsce Adriana 
Chojeckiego (wydz. EEiA) z wyni-
kiem 200 kg i 3. miejsce Cezarego 
Kanasa (wydz. BAIŚ) z wynikiem 
172,5 kg. W zawodach startował 
również trener sekcji i były Mistrz 
Polski w Trójboju Siłowym i Wyci-
skaniu Leżąc Marcin Laśkiewicz, 
który uzyskał wynik 210 kg. 
Zawodników dekorowali obec-
ni na zawodach: senator Maciej 
Grubski oraz dyrektor wydziału 
Sportu UMŁ Marek Kondraciuk.
Patronat nad zawodami objął 
dyrektor Centrum Sportu PŁ Ma-
rek Stępniewski. Organizatorem 
zawodów jest sekcja trójboju 
siłowego PŁ.
n Marcin Laśkiewicz 
Centrum Sportu
Trzeci rzut
W grudniu 2016 r. odbyły się 
uroczyste obchody z okazji 150 
rocznicy istnienia dwutygodnika 
Przegląd Techniczny. Pismo uka-
zywało się z różną częstotliwością 
i miało 30 redaktorów naczelnych. 
Od 1989 r. redaktorem naczelnym 
jest Ewa Mańkiewicz-Cudny.
W okresie od marca 1922 do lu-
tego 1923 redaktorem naczelnym 
był profesor Bohdan Stefanowski, 
po drugiej wojnie światowej twór-
ca i pierwszy rektor Politechniki 
Łódzkiej w latach 1945-1948. 
Z okazji jubileuszu 150-lecia 
w numerze 24/2016 na stronie 4 
Przeglądu Technicznego opubliko-
wano nazwiska dawnych redakto-
rów naczelnych. Niestety – za okres 
1922-1923 podano, że redakcją 
kierował Bohdan Stefanowicz 
(zamiast Stefanowski). Ten sam 
błąd jest w tekście Bronisława Hy-
nowskiego Półtora wieku w pigułce. 
n Czesław Żyliński
P.S. Kolejnym redaktorem na-
czelnym Przeglądu Technicznego 
(1923-1934) był inż. Czesław Mi-
kulski, który w latach 1945-1946 
był zastępcą profesora i kierowni-
kiem Katedry Maszynoznawstwa 
Wydziału Chemicznego PŁ.
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